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ми. Все их имущество продавалось с торгов (Запорожье, Шепетовка, Сумы,
Кривой Рог и Лубны).
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 2, арк. 89 зв.–90.
Копія. Машинопис.
№ 63
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 17/79 за час з 22 до 28 квітня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 17/79 за время с 22/ІV по 28/IV 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПОДГОТОВКА К УСТРОЙСТВУ ФОРМАЛЬНОГО СУДА НАД
ЛИПКОВЦАМИ И ЛИПКОВЩИНОЙ В УАПЦ
Экс-митрополит  ЛИПКОВСКИЙ,  дискредитируя  новое  руководство  в
УАПЦ, указывает на то обстоятельство, что он отстранен собором без фор-
мального суда над ним, что предусмотрено канонами УАПЦ. Дабы не дать
возможности ЛИПКОВСКОМУ ссылаться на нарушения новыми руководи-
телями  УАПЦ  канонов,  а  также  с  целью  парализации  его  деятельности,
ВПЦРада создала  комиссию, которая подготовляет материалы  для устрой-
ства формального церковного суда над ЛИПКОВСКИМ. В эту комиссию вош-
ли сторонники епископа РОМОДАНОВА: Мирянин КОЛЯДА, еп. ГРУШЕВ-
СКИЙ и поп МАКСИНЮК*.
2. БОРЬБА ВНУТРИ УАПЦ
В связи с посещением митрополитом Иннокентием митрополита БОРЕЦ-
КОГО и беседы их на тему об об’единении обновленческой церкви с УАПЦ,
среди ЛИПКОВЦЕВ на Украине, в частности в г. Киеве, усиленно распрост-
раняется слух, что в УАПЦ не все обстоит благополучно, что она снова рас-
кололась и одна ее часть представляет собой старую УАПЦ, возглавляемую
митрополитом ЛИПКОВСКИМ, а вторая «обновленческую УАПЦ», возглав-
ляемую и руководимую БОРЕЦКИМ,  РОМОДАНОВЫМ, СЕРГИЕВЫМ**,
* Так в тексті.
** Так в тексті.
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ТАРНАВСКИМ и БРЖОСНЕВСКИМ*. Подобные слухи исходят от ЧЕХОВ-
СКОГО В.М. и ЛИПКОВСКОГО и распространяются ими с целью обработ-
ки мнения автокефалистов к предстоящим Микільским**  зборам. Кроме того
липковцы усиленно распространяют слухи о бездеятельности ВПЦР, о не-
удачном ее подборе и ставят ей в вину слишком поспешное расшаркивание
перед властью, которая до сего времени не разрешила открытие Богословс-
кой школы, регентских курсов и вообще не видно, что бы власть изменила
свое  отношением  к  УАПЦ.  Отношение  ВПЦР  к  Митрополиту  ЛИПКОВ-
СКОМУ расценивается липковцами, как измена, предательство и подмазыва-
ние к власти. В связи с предстоящими Микільськими сборами3* , липковцы
буквально травят сторонников нового состава ВПЦР и, в частности, епископа
РОМОДАНОВА. Так, например, епископ ГРУШЕВСКИЙ отстранен от нас-
тоятельства в Иордановской церкви в Киеве, а на его место взят протоиерей
СМЫЧКО, в свое время агитированный за воссоздание в УАПЦ во главе с
митрополитом ЛИПКОВСКИМ. Братья ЧЕХОВСКИЕ ведут усиленную агита-
цию среди прихожан Караваевской общины в г. Киеве, добиваясь отстране-
ния от настоятельства епископа РОМОДАНОВА, причем ЧЕХОВСКИЙ Ни-
колай обещал 50 рублей члену Церкрады ЗАХАРЧУКУ, если последний бу-
дет способствовать удалению РОМОДАНОВА из прихода.
В Троицкой церкви, после служения митрополита БОРЕЦКОГО, Липков-
цы открыто издевались над ним, говоря, что он не митрополит, а чиновник
не  чета  ЛИПКОВСКОМУ.  Травля  липковцами  «ромодановцев»  и  членов
ВПЦР довела последних до тяжелого материального положения. Напр[имер]
Архиепископ ШАРАЕВСКИЙ и еп. ГРУШЕВСКИЙ влачат жалкое существо-
вание, продавая вещи; диакон епископата РОМОДАНОВА оставил служени-
ем, поскольку не получает жалования; члены ВПЦР не получают полностью
назначенного им содержания. ВПЦР имела за ноябрь–декабрь 1927 года вме-
сто 5.000 рублей всего 2.686 руб., причем доходы с каждым месяцем умень-
шаются, ВПЦР с своей стороны не дремлет и усиленно готовится к предстоя-
щим  Микільським  зборам4* .  Комиссия  в  составе  ромодановцев  ГРУШЕВ-
СКОГО, КОЛЯДЫ и ЛАПЧИНСКОГО энергично собирают материал против
ЛИПКОВСКОГО, ЧЕХОВСКОГО и против липковщины вообще. Эта комис-
сия ожидает присылки материалов из Днепропетровска и Нежинщины, а так-
же от РОМОДАНОВА, СЕРГИЕВА и др.  деятелей.  Собранный комиссией
материал уже вполне достаточен, чтобы показать на Мікільських зборах5* до
какой степени загрязнена церковь — липковщиной.
* Так в тексті.
** Так в тексті.
3* Так в тексті.
4* Так в тексті.
5* Так в тексті.
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Епископ  РОМОДАНОВ  намерен  на  общем собрании  одной  из  общин
г. Киева выступить  с  разоблачением линии поведения  [братьев] ЧЕХОВС-
КИХ среди прихожан.
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
АВТОКЕФАЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА С ПРИХОЖАНАМИ
Прогрессивная часть духовенства УАПЦ высказывает сильное недоволь-
ство соборноправностью в том виде, в каком она воспринимается рядовой
автокефальной массой, а именно:
«Мы миряне хозяева, а Вы духовенство — наши наймыты».
Соборноправность в таком виде сильно бьет по духовенству УАПЦ. Оно
не только бедствует в материальном отношении, но и постоянно опасается
лишения  приходов.  В  то  время,  как  духовенство  тихоновской  ориентации
полностью и сравнительно легко уплатило налог по самообложению, по ав-
токефалистам же например, в Киевском округе зарегистрировано несколько
случаев  неуплаты  самообложения  со  стороны  духовенства  УАПЦ,  причем
виновные были привлечены к ответственности и осуждены. В таких случаях
приходы не только не пришли им на помощь, а наоборот злорадствовали по
адресу духовенства. Случаи эти имели место с попами: Спорным, СПИСОВ-
СКИМ, ВАНЮКОМ, ГУГАЛО и АНТОНЕНКО.
Недовольство попов соборноправностью в УАПЦ нами будет использо-
вано в целях сворачивания таковой. […]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 2, арк. 120–121 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 64
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 21/83 за час з 20 до 26 травня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 21/83 за время с 20/V по 26/V 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. НИКОЛЬСКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ
ВПЦРада автокефалистов получила разрешение на созыв «Никольского
Собора»* , который состоится с 29-го мая по 1-е июня в г. Киеве.
* Тут: «Микільські Збори».
